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摘 要 
信贷是商业银行的永恒主题，如何在激烈竞争的互联网时代胜出，如何利用
互联网技术发现潜在客户，如何在网络经济时代主动创新留住客户，已成为银行
业当前发展的主要任务。而银行业怎样利用计算机信息系统提高服务水平，增强
市场竞争力，提高信贷管理水平和信贷质量，预防和减少信贷风险发生，直接关
系到银行业能否可持性发展。 
在互联网日益发达的今天，互联网金融特别是互联网信贷已经日益成为整个
金融市场的重要组成部分。在各大电商企业纷纷介入互联网信贷市场，抢分蛋糕，
挤占传统银行市场份额，分食传统信贷利润的时代背景下，开展电商信贷已成为
商业银行的急迫需求，而开发有别于传统信贷管理系统的电商在线信贷业务风险
管理系统更成为当务之急。 
本文基于某商业银行拟与某电商平台合作开展电商在线信贷业务的需求，根
据其办理要求及操作流程，首先研究系统的开发背景和意义，国内外的发展现状，
然后对系统的需求进行分析，在分析系统需求的基础上，选择系统的技术架构，
并设计系统的功能模块，采用流程图等方式对系统功能进行详细描述和设计，以
及设计系统数据库。最后，本文对网上审批系统进行了总结和展望。 
关键词：电商信贷；风险管理系统；管理信息系统 
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Abstract
Abstract 
Credit is the eternal theme of commercial Banks， how to win in the fierce 
competition of the Internet age， how to using Internet technology to find potential 
clients， how active innovation in network economy era to retain customers， has 
become a main task for the development of the banking sector. How to use the 
computer and banking information system to improve service levels， enhance market 
competitiveness， improve the level of credit management and credit quality， so as 
to prevent or reduce the credit risk， is directly related to banking can hold sexual 
development. 
In the Internet increasingly developed today， the Internet financial especially 
Internet credit has increasingly become an important part of the whole financial 
market. In each big electricity companies involved in the credit markets， Internet rob 
points cake， squeezing out traditional banking market share， broken under the time 
background of traditional credit profit， conduct electricity business credit has 
become the urgent demand of commercial Banks， the development is different from 
the traditional credit management system of the electric business online credit risk 
management system is more urgent now. 
This dissertation is based on a certain commercial bank intends to co-operate with 
a electric business platform to carry out the requirements for online credit business of 
electricity， according to its requirements and operation process， first the system 
development background and significance， the domestic and foreign development 
present situation， and then analyzes the demand of the system， on the basis of the 
analysis of system requirements， select the technical architecture of the system， and 
design the system function module， by adopting the way of flow diagram to a 
detailed description and design of system function， and design the system database. 
Finally， in this paper， the online examination and approval system is summarized 
and prospected. 
Key words: Electric Commercial Credit; Risk Management System; Management 
Information System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
银行是社会经济生活的微观主体，是我国经济的重要经济命脉之一，作为一
个整体，银行提供广泛的金融产品和服务。全球经济的快速发展，国内金融业借
此机会实现了高速的发展，同时也给国内的银行业发展创造了很大的商机。当然，
这也对国内银行业的管理模式和经营方法提出了进一步的需求。另外，随着金融
业的逐步对外开放，更多的国外竞争者会加入到市场中，这给国内金融业带了巨
大的挑战。 
中国成为世界贸易组织的正式成员后，由于外资银行的介入，国内市场的压
力急剧增加，同时，国内的行业竞争也是愈演愈烈，进而使得国内的金融市场的
格局产生了很大变化，也直接导致了国内银行的利润率大量缩减。与此同时，外
资银行却具有巨大的优势，其资金实力比较雄厚，管理理念和技术先进，特别在
银行信贷风险管理上也具有丰富的经验。之前的上海花旗抢夺诺基亚与爱立信倒
戈等一系列事件给国内银行业产生了很大的警醒作用，国内银行需要在银行信贷
风险方面提供优质、实用的产品与服务来提升信贷风险。  
为了达到上述目的，就必须收集大量的客户数据，以收集到的数据为基础，
整合出有用的信息，通过对信息中的规律进行研究分析，总结出相应的模式，以
此来指导银行的管理决策，完善国内银行知识化的系统管理。特别地，对于客户
数据的分析，需要在分析客户的价值、贡献度、需求以及消费行为等基础上，提
供以客户为中心的高品质服务和营销策略，同时通过对银行客户资源通过细致的
分类整理来提供定制的差别化服务，以便于保持已有客户资源和发展新客户资
源，形成于竞争对手不同的发展策略，从而强化国内银行的竞争优势，提升其竞
争实力。 
当今，我国银行大多数是围绕着客户并通过市场来进行竞争的，怎样能通过
先进的网络来得出银行未来客户的发展动向，并对客户本身的价值进行最大化的
挖掘，以挖掘的信息对银行的服务进行改进，在提高竞争力的同时，也有效的防
范了信贷风险，怎样把贷款账务管理变为信息化管理，怎样现实信息的实时共享，
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以降低信贷风险，提高贷款业务的水平，实现信贷业务管理模式转型升级，实现
集约发展、科学管理的目标，信贷业务操作流程标准化，信贷决策科学常态化，
是现阶段大多数商业银行的高层管理者思考的首要问题。 
在银行的信息化建设中起主要推动作用的除了技术以外，还有就是银行的业
务发展带来的需求，也就是银行业务的竞争过程中能够降低信贷风险的需求。在
银行信息化发展的过程中，过去的老式信贷业务管理方法已经很落后了，跟不上
当今银行发展的需求。信贷业务在银行中占有非常重要的地位，银行信贷方面的
业务特别广泛，在技术方面的要求也比较高，它能够直接左右一个银行的经济效
益和银行在今后的发展战略目标。这些年里，在国内外银行的竞争环境下，银行
的信贷业务因此出现许多新的特点，信贷业务不仅能够实现了较快的发展，其产
品也逐渐的多了起来，正向下多元化和复杂化的方向发展，这样造成了银行信贷
中存在的风险更加难以把握。所以，为了提高银行信贷风险的控制力，完善银行
信贷风险的管理机制，各大银行已经开始使用计算机这些先进技术来管理各种信
贷管理，为客户提供更加优质的服务，这样能够进一步的带动我国银行信贷业务
的规范管理。  
银行信贷是银行一项非常主要的产业，信贷就是有风险，能够让信贷安全的、
诚信的实现，对社会和银行的重要意义是不言而喻的，想要得到较高的利益，就
是面对较高的风险，银行的运营就是对风险的运营，在银行能够遇到的风险中，
触犯法律是其中最主要的一个，所以银行人员对我国金融法律法规必须要有一个
深入的学习和掌握，这样才能够使银行信贷在一个安全的并能保证各方利益的环
境下发展，对银行相关法律风险进行一个深入的研究，能够避免很多的麻烦。 
当前，随着 IT 技术的不断发现，国内电商务正在进入高速扩张期，创新性
和技术含量也不断的提高，虚拟交易和虚拟经济逐渐成为拉动内需、促进传统产
业升级的动力引擎，不断提升现代服务业的服务水平。2014 年底，据不完全统
计，全国电商企业已有 2050 万家，全社会电子商务交易额达 16.39 万亿。蓬勃
发展的电商企业面临的资金短缺和发展瓶颈，与传统小微企业的境遇如出一辙，
但由于销售的特殊性，没有实体的门店、固定资产等抵押物，即使是库存，银行
也很难评估价值，风控体系难落地，致使电商很难像其他传统的企业那样，获得
四大银行的贷款支持，且这些电子商务绝大多数经营者为小微企业或者个人流动
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资金普遍缺乏不足，缺乏融资抵押物和保证。融资难已成为电商发展的瓶颈，制
约着电商企业做大做强。 
1.2 国内外发展现状 
当电商联手银行，看似一场共赢的合作。银行提供贷款，帮助电商平台卖家
解决融资难的问题，对于银行来说，获得更好的投资回报，这使得银行和电商在
实现各自目标的框架下获得更好的发展空间。 
近几年，各类互联网平台纷纷涉足小微信贷领域，增长速度迅猛。就国内经
济形势来看，互联网小额信贷可以逐步缓解我国小微企业融资难的困境，成为新
一轮经济增长点。而以 BAT 金融为代表的电商金融凭借各自的平台流量优势，
在互联网信贷业务市场中表现出强劲竞争力，极具代表性。2010 年阿里巴巴金
融成立了第一家小额贷款公司——浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司。紧接着
在 2011 年又成立重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司。阿里巴巴目的是通过这两
家小额贷款公司，为阿里巴巴、天猫及淘宝三大电商平台上的商户提供金融贷款
服务。京东于 2012 年底也正式发布了供应链金融服务系统。苏宁电器也在 2012
年底成立“重庆苏宁小额贷款有限公司”，目的是帮助小微企业解决在发展初期的
资金瓶颈问题。 
在三大电商巨头进驻为供应链服务的信贷领域，开始了电商金融的互联网信
贷的发展历史的同时，作为传统的信贷主体，金融机构也是不甘寂寞。平安集团
下属的金融科技咨询公司更是和 ebay 合作，由平安金科公司与平安银行一起联
合推出了“贷贷平安商务卡”，这是一款互联网金融产品，目的是为 ebay 卖方提
供无抵押、无担保的信用贷款；交通银行推出的“交博汇”，企业可以借助交博汇
非常迅速地建立专属的电子商务平台，实现商品的销售、采购、出售、收款、品
牌推广、促销宣传、行业信息收集等众多业务，还提供一些金融理财、融资授信
等扩展业务；中国建设银行的 B2C 购物平台“善融商务”，提供如担保支付、个
人网上贷款及分期付款等业务；另外，工商银行、兴业银行等为了迎合电商发展
而推出了类似电商信贷的创新业务。 
随着信贷业务的不断发展和业务种类的不断创新，信贷管理的难度日益增
加，采用信息化、系统化的管理系统已成为全球商业银行管理贷款业务的必由之
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路。我国从二十世纪七十年代开始金融的信息化、管理系统化，并取得了一定的
规模和成就。从最初的贷款账户信息、贷款归还、利息计算及清收进行统一的管
理，到现在的信息处理后台化、信贷业务数字化、集约化、科学化，并由此实现
了银行与客户直接接触服务，开始了以客户为核心，业务处理和数据分析进行集
成管理的全新管理模式，风险管理不断得到创新和提高，经营效率得到极速提升，
风险控制和规避能力得到极大增强。 
而西方各国，特别是欧美，其银行信贷业务的信息化和系统化管理起步更是
早于我国，经过几十年的发展，它们已经普遍采用了信息化技术，广泛使用了 IT 
集成技术，实现了银行与客户的直接交流，各项业务流程的全面集成化，将信贷
风险分析方面的建设也进行了集成，可以说它们的信贷风险管理系统是个完全集
成化的管理系统。 
1.3 研究目标及意义 
在银行信贷风险管理系统的开发过程中，充分考虑银行业务需求的多样化和
业务现状的多态性，提出如下具体目标，以达到银行电商在线信贷风险管理系统
的建设目标。 
1、建立银行电商客户数据库。通过客户注册和中间数据云平台全面记录和
采集客户的基本信息和贷款信息，监控并分析客户资信程度、收入状况、还款能
力和还款历史记录，在此基础上对银行电商信贷业务工作的全生命周期提供有效
的、可实现的风险预警和防范手段，包括技术的和非技术的手段。 
2、基于工作流，实现信贷管理工作的规范化、自动化、系统化和流程化。
严格执行银行信贷管理制度和统一规范的管理，避免在银行内部出现贷款的逆程
序操作，对贷款管理各环节进行规范控制。 
3、为信贷决策提供支持。银行电商在线信贷风险管理系统通过对客户综合
信息进行多维统计分析，结果可以为各级信贷管理工作人员提供决策数据，实现
更有效的信贷管理。 
4、用数据提高信贷业务综合管理水平。系统提供一站式的数据录入、管理
和分析功能，转变信贷人员传统的以纸质媒介为中心的工作模式，将信贷人员从
重复的信贷数据统计报表工作中解放出来，可以将更多的时间和经理用到核心的
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地方。 
5、通过统一的管理信息系统，避免人为错误，规避信贷风险，降低信贷风
险。通过在线信贷分析管理系统的建设，可以强化银行在风险预警和风险控制的
机制，降低信贷风险，提高业务效益，实现银行在信贷业务方面的可持续发展。 
目前，电商方面主要由以阿里巴巴、京东等几家超大型电商金融平台为主，
这些电商平台为平台内部的电商提供信贷支持，但资金量的增长速度远远跟不上
市场需求的加速度。而电商融资需求具有紧急性、贷款频率高、金额少、随借随
还、抵押物缺乏的特点，而传统银行信贷业务的标准和用户体验无法满足电商融
资的上述要求。随着互联网的日益发展，互联网技术向金融领域的应用也不断深
入，大数据、云计算等技术已经深刻改变了传统的金融业务，电商涉足金融领域
更是开启了互联网金融的新时代。这对传统金融行业的主体银行来讲，即是挑战，
更是机遇。如何把握这一新兴的金融市场，能否依靠互联网技术的高速发展、互
联网金融创新以及大数据日新月异的特点介入电商信贷市场以抢占先机，已成为
银行今后发展壮大的重要影响因子。正是基于开拓新兴金融领域急迫需求和与传
统信贷业务的重大区别，新业务必然要涉及到大量的互联网数据和经济信息，在
信贷业务管理和运用更要符合互联网金融特点，才能实现信贷业务的高质量和规
范化，保证信贷资金的安全与高效流转。在此背景下，某商业银行决定开始电商
信贷业务风险管理系统分析与设计。 
由此，本文将在研究银行信贷风险管理理论的基础上，并根据当前国内银行
信贷风险管理的实际应用情况，进行理论分析与研究，对银行电商在线信贷风险
管理系统的需求进行分析，围绕当今先进的科学技术，为银行设计电商在线信贷
风险管理系统，用以满足银行实际管理需要。 
1.4 论文研究内容 
论文根据某温州商业银行对电商信贷新业务所需的风险管理系统的实际调
研、需求分析、系统设计及系统各个方面的总结展开。从某商业银行从事电商信
贷这一新业务的具体需求出发，了解整个业务流程和风险控制要求，分析风险管
理系统的功能需求，使设计出来的系统更好适应现实要求。在系统需求分析的基
础上，设计了系统的总体架构及系统的各个业务功能模块，进而采用 J2EE 技术
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